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Summary
Currently, in the medical-sanitary public institutions (MSPI) 
of the Republic of Moldova, the weight of the traditional 
radio diagnosis of the devices, morally and physically over-
step consist of 90-91,5%, inclusively their subordinated to 
municipality Chisinau – 97.7% (on 01.01.2008).
Using of such devices in the m. Chisinau MSPI, essential 
diminished the quality of profi le assistance, caused the com-
mission of many errors in the diagnosis, and increased the 
radiation dose of population, etc.
In order to improve the radio diagnosis, the m.Chisinau 
MSPI, during the years 2009-2012 (fi rst quarter) were 
equipped with 11 direct digital radio diagnosis devices, 
which optimized the radiation protection and radiological 
safety of the population, improved the process of established 
imagistic diagnostic.
Introducere 
Serviciul de radiodiagnostic (RD) este în prezent 
unul dintre cele mai solicitate servicii pentru stabili-
rea diagnosticului imagistic al celor mai diverse ma-
ladii. În acest context, starea tehnică a dispozitivelor 
de RD are o importanţă primordială. Spre regret, în 
ultimii ani ponderea dispozitivelor de RD moral și 
fizic depășite în Republica Moldova a atins 90-91,5%. 
O situaţie și mai gravă s-a constatat în instituţiile 
medico-sanitare publice din mun. Chișinău. 
La 01.01.2008, în dotarea IMSP municipale 
Chișinău se aflau 68 de dispozitive de RD tradiţional 
(analogic), dintre care 57 funcţionau și doar 2 aveau 
termenul de exploatare până la 10 ani, restul (97%) 
erau moral și fizic depășite, inclusiv 19 dispozitive 
de radiofotografie complet depășite, cu termene de 
utilizare dublu-triplu expirat.
În același timp, progresul tehnologic modern a 
contribuit la apariţia tehnologiilor digitale, inclusiv 
în domeniul sănătăţii. Radiografia, ca parte com-
ponentă importantă (prin ponderea ei) a radiodia-
gnosticului medical, este cea mai simplă și accesibilă 
metodă de depistare a multor maladii. Recent au 
fost elaborate și implementate sisteme radiografice 
digitale directe, care permit obţinerea imaginilor de 
diagnostic fără segmentele intermediare, caracteris-
tice dispozitivelor tradiţionale (analogice) de RD.
Imaginea obţinută poate fi prelucrată și afișată 
prin cele mai diverse metode: pe un compact disc 
optic, purtător magnetic, pe un dispozitiv special 
de înregistrare, care poate imprima imaginea pe un 
film sau pe hârtie specială. Această imagine poate 
fi transmisă și la distanţă în orice instituţie medico-
sanitară publică cu relaţii de serviciu prin intermediul 
sistemelor DICOM, RIS, PACS. În scopul ameliorării 
procesului de stabilire a diagnosticului imagistic, 
diminuării nivelului de iradiere ionizantă a populaţiei 
municipiului Chișinău, a fost elaborat Conceptul mo-
dernizării serviciului radiologic municipal pentru anii 
2008-2012, având ca obiectiv principal substituirea 
dispozitivelor de RF (flurografie) cu dispozitive de 
radiodiagnostic digital (DRDD).
Conform prevederilor acestui concept, în 
2008-2009 au fost achiziţionate și montate 5 DRDD 
Alfa-09 (câte unul în fiecare Asociaţie Medico-Teri-
torială) și unul de tipul Phillips Duo Diagnost, dotat 
de Ministerul Sănătăţii. În 2010 au fost achiziţionate 
și montate încă 2 DRDD Unimat D-Rad, unul Phillips 
Bucky Diagnost existent – digitalizat prin sistemul 
iCR-3600 și unul Opera T-90 – montat în cadrul unui 
proiect investiţional. În 2011 au fost substituite 3 
dispozitive RF cu DRDD Unimat D-Rad Context Vision 
și se achiziţionează 2 dispozitive de RD cu opţiunea 
scopia digitală pentru spitale clinice municipale.
Graţie acestor achiziţii, actualmente în IMSP mu-
nicipale Chișinău, din cele 66 de dispozitive RD în 
funcţiune, 15 dispozitive sunt cu termenul de ex-
ploatare mai mic de 10 ani (inclusiv 11 – digitale), iar 
ponderea dispozitivelor de RD moral și fizic depășite 
s-a diminuat până la 77,5%. Concomitent, numărul 
dispozitivelor de radiofotografie preventivă s-a redus 
cu 73,7% și constituie actualmente 5 instalaţii, faţă 
de 19 în 2008. La moment sunt create condiţii pentru 
substituirea completă a dispozitivelor de RF moral și 
fizic depășite în IMSP municipale Chișinău.
Materiale si metode
La elaborarea studiului au fost utilizate infor-
maţiile din Formularul de statistică anual nr. 30-san. al 
IMSP ale Ministerului Sănătăţii și al Direcţiei Sănătăţii 
Consiliului municipal Chișinău, folosind metodele 
documentară, statistică și de analiza comparativă.
Rezultate și discuţii
În rezultatul substituirii dispozitivelor de RD 
tradiţional cu cele digitale în IMSP municipale Chi-
șinău, în 2009 – trimestrul I 2012 au fost efectuate 
243454 de investigaţii și 262038 de proceduri de 
radiodiagnostic digital (vezi tabelul).
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Structura investigaţiilor radiografice digitale efectuate în IMSP din mun. Chişinău în 
2009 – I trimestru 2012





organelor cutiei toracice Investigaţii ale
cu scop 
preventiv






CMF nr. 1 (12.10.10) 17573 14526 3047 0 0
CMF nr. 2 
(4.02.11) 14962 13069 1893 0 0
CMF nr. 3 (24.02.09) 48932 44292 4640 0 0
CCD Buiucani (20.01.09) 52936 47336 5445 155 0
CMF nr. 4 (25.12.11) 2334 2052 233 42 7
CCD Centru (25.12.08) 14202 337 7010 5337 1518
CCD Ciocana (24.12.11) 6894 6767 127 0 0
CMF nr. 8
(1.04.09) 39244 37920 1324 0 0
CCD Râşcani (12.10.11) 7249 7088 161 0 0
CMF nr. 10 (12.10.11) 7671 6480 397 615 179
CMF nr. 11 (25.02.09) 31457 26059 1301 3704 393
TOTAL 243454 205926 25578 9853 2097
Datele generalizate constată că majoritatea investigaţiilor de RDD au 
fost cele ale organelor cutiei toracice cu scop preventiv – 205926 (84,6%), 
obiectiv preconizat în cadrul conceptului menţionat (substituirea dispozi-
tivelor de radiofotografie moral și fizic depășite) și realizat practic.
Principalul obiectiv al acestor investigaţii a fost depistarea timpurie 
(oportună) a suspecţiilor de tuberculoză pulmonară evolutivă  și cancer 
bronhopulmonar în rândurile populaţiei municipiului Chișinău.
Prin intermediul dispozitivelor de RDD au fost realizate suplimentar 
investigaţii cu scop de diagnostic: 25578 (10,5%) ale organelor cutiei to-
racice;  9853 (4%) investigaţii ale sistemului locomotor și 2097 (1%) – ale 
diverselor organe, preponderent ale sinusurilor paranazale.
Din totalul examinărilor radio (foto) grafice cu scop preventiv, efec-
tuate în anii 2008 – trimestru I 2012, raportul investigaţiilor efectuate în 
regim digital constituie: 2008 – 0%; 2009 – 18,03%; 2010 – 25,28%; 2011 
– 40,32%; trimestrul I 2012 – 82,57% (vezi figura).
 
Examinările radio/fotografice cu scop preventiv și raportul examinărilor radi-
ografice digitale în 2008 – trimestrul I 2012
Avantajele implementării 
examinărilor de radiodia-
gnostic digital în IMSP muni-
cipale Chișinău în 2009 – 
I trimestru 2012
1. Eliberarea unor com-
ponente ale încăperilor ca-
binetelor de radiodiagnostic 
tradiţional cu film (înregis-
trarea pacienţilor, arhivă și 
camera obscură, utilizate în 
investigaţiile radiofotografice 
tradiţionale) și posibilitatea 
de amplasare a instalaţiilor de 
radiodiagnostic cu prelucrare 
digitală a imaginii în încăperi 
cu suprafaţa a camerei de pro-
ceduri până la 16-20 m2.
2. Reducerea unităţii de 
registrator medical al cabine-
telor de RDD a permis econo-
misirea  a circa 250 000 lei.
3. Economisirea a circa 
trei milioane de lei din contul 
neutilizării filmului radiofo-
tografic și a fotochimicalelor 
pentru prelucrarea acestuia.
4. Crearea arhivei electro-
nice cu acces operativ la infor-
maţii despre pacient (buletin 
radiologic și imagini), cu apli-
carea procedurii de sustragere 
a imaginii filmate.
5. Programul optimizat 
de activitate a cabinetelor de 
RDD asigură necesităţiile de 
rutină ale IMSP din medicina 
primară.
6. Tehnologiile digitale 
moderne permit afișarea ima-
ginii obţinute imediat după 
expunere, ceea ce asigură o 
operativitate sporită a proce-
sului de stabilire a diagnosti-
cului imagistic.
7. Utilizarea DRDD per-
mite reducerea esenţială 
a timpului de examinare a 
pacientului, a numărului de 
persoane roentgenpozitive 
și micșorarea numărului de 
examinări repetate.
8. Utilizarea radiografiei 
digitale permite diminuarea 
de 8-10 ori a dozei de iradiere 
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ionizantă a pacienţilor și personalului, contribuind 
la micșorarea cazurilor de cancer indus de radiaţia 
ionizantă.
Concluzii
1. Utilizarea în continuare a tehnologiilor tradi-
ţionale (învechite) în radiodiagnosticul medical este 
costisitoare, nu permite respectarea regulilor radio-
protecţiei populaţiei, personalului medical etc.
2. Noile tehnologii digitale în radiodiagnosticul 
medical au un șir considerabil de avantaje: operativi-
tatea activităţii, economisirea resurselor financiare și 
a spaţiilor de amplasare a dispozitivelor noi etc.
3. Activitatea cu dispozitive de RDD ameliorează 
esenţial calitatea diagnosticului de profil, diminuea-
ză considerabil potenţialele cazuri de erori umane și 
optimizează procesul de diagnostic imagistic.
4. Implementarea tehnologiilor digitale pe par-
cursul anilor 2009-2012 a permis diminuarea dozei 
colective de iradiere a populaţiei supuse iradierii me-
dicale, a dus la reducerea dozelor individuale asupra 
expușilor profesional la radiaţii ionizante, prevenind 
apariţia noilor cazuri de cancer radioindus și a altor 
efecte biologice la această categorie de populaţie.
5. În continuare se impune necesitatea renovării 
tehnicii și tehnologiilor de radiodiagnostic și radio-
terapie moral și fizic depășite în toate IMSP, astfel 
îmbunătăţind securitatea personalului și pacienţilor 
în cadrul iradierii medicale, la prestarea serviciilor de 
sănătate publică.
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Цель работы. Основной задачей системы 
контроля рентгеновского оборудования является 
своевременное выявление его неработоспо-
собного состояния и недопущение применения 
неисправной аппаратуры. Высокая стоимость 
контрольно-измерительной аппаратуры и её 
метрологического обеспечения затрудняет широ-
кое внедрение применяемых в развитых странах 
методик контроля рентгеновской аппаратуры. 
Проведение периодического многопараметри-
ческого контроля затратно и малоэффективно. 
Целью работы является обоснование структуры 
системы контроля цифровых рентгенографиче-
ских систем, жизнеспособной в условиях отсут-
ствия финансирования обслуживания медицин-
ской техники. 
Материалы и методы. В работе использова-
ны данные об эксплуатации более 600 цифровых 
рентгенодиагностических систем, материалы о 
результатах контроля технического состояния 
рентгеновского оборудования в ходе проведения 
его периодического обслуживания и инспекци-
онных проверок.
Результаты. Выделены 2 основных пара-
метра, характеризующих целевое назначение 
рентгенографического оборудования – качество 
изображения и доза на пациента. Для контроля 
качества изображения используeтся специальный 
